




Eating habits and dietary intakes of active schoolchildren


















































































身長(cm) 140.8±7.1 140.9±6.9 140.6±7.6
体重(kg) 34.6±6.5 34.0±5.8 36.0±7.8
平均値±標準偏差











穀類 1.97 ±0.18 1.96 ±0.14 NS
汁物 0.90 ±0.60 > 0.60 ±0.60 p<0.05
魚類 0.76 ±0.61 > 0.53 ±0.47 p<0.05
肉類 1.31 ±0.53 1.26 ±0.54 NS
卵 0.75 ±0.59 > 0.64 ±0.51 NS
主菜合計 2.82 ±1.10 > 2.42 ±1.05 NS(p<0.1)
いも類 0.62 ±0.47 > 0.51 ±0.54 NS
大豆類 0.80 ±0.59 > 0.61 ±0.53 NS(p<0.1)
種実類 0.22 ±0.42 0.22 ±0.30 NS
野菜類 1.52 ±0.50 > 1.41 ±0.54 NS
きのこ類 0.44 ±0.53 > 0.27 ±0.42 NS(p<0.1)
海藻類 0.93 ±0.60 > 0.51 ±0.48 p<0.05
副菜合計 4.52 ±2.14 > 3.49 ±1.52 p<0.05
牛乳 0.88 ±0.72 > 0.77 ±0.79 NS
乳製品 0.76 ±0.63 > 0.50 ±0.53 p<0.05
乳合計 1.64 ±1.04 > 1.27 ±0.96 NS(p<0.1)
果物 0.92 ±0.64 > 0.76 ±0.60 NS
値は摂取頻度（回数） 平均値±標準偏差 NS:非有意
表 4 に朝食・夕食に摂取した食品等摂取頻度の合計値を示した。この値は摂取した食品等の品目数に相






朝食合計 5.5 ±2.6 > 4.5 ±1.7 p<0.05
夕食合計 7.2 ±2.0 > 6.0 ±1.6 p<0.05















エネルギー (kcal) 2129 ±559 > 1957 ±478 NS
たんぱく質(g) 77.4 ±24.3 > 70.9 ±15.6 NS
脂質(g) 65.1 ±18.5 > 61.5 ±15.0 NS
炭水化物(g) 302.1 ±91.7 > 273.7 ±91.1 NS
カルシウム(mg) 774 ±225 > 702 ±184 NS(p<0.1)
鉄(mg) 8.1 ±2.7 > 7.3 ±1.7 NS(p<0.1)
レチノール(µg) 853 ±699 > 792 ±395 NS
ビタミンB1(mg) 0.95 ±0.27 > 0.87 ±0.17 NS(p<0.1)
ビタミンB2(mg) 1.67 ±0.51 > 1.53 ±0.36 NS
ビタミンC(mg) 143 ±56 > 124 ±41 NS(p<0.1)
平均値±標準偏差 NS:非有意










たんぱく質(g/1,000kcal) 36.4 ±5.2 > 36.7 ±4.8 NS
脂質(g/1,000kcal) 30.8 ±4.6 < 31.8 ±5.4 NS
炭水化物(g/1,000kcal) 141.3 ±13.7 > 138.6 ±14.7 NS
カルシウム(mg/1,000kcal) 369 ±78 > 365 ±83 NS
鉄(mg/1,000kcal) 3.8 ±0.7 3.8 ±0.7 NS
レチノール(µg/1,000kcal) 389 ±207 < 406 ±163 NS
ビタミンB1(mg/1,000kcal) 0.45 ±0.07 0.45 ±0.07 NS
ビタミンB2(mg/1,000kcal) 0.79 ±0.15 0.79 ±0.14 NS
ビタミンC(mg/1,000kcal) 68 ±21 > 65 ±23 NS
平均値±標準偏差 NS:非有意
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エネルギー (kcal/kg体重) 63.9 ±17.8 > 57.1 ±19.6 NS(p<0.1)
たんぱく質(g/kg体重) 2.3 ±0.8 > 2.1 ±0.7 NS(p<0.1)
脂質(g/kg体重) 2.0 ±0.6 > 1.8 ±0.5 NS
炭水化物(g/kg体重) 9.1 ±2.8 > 8.0 ±3.5 NS(p<0.1)
カルシウム(mg/kg体重) 23.3 ±7.2 > 20.6 ±7.7 NS(p<0.1)
鉄(mg/kg体重) 0.24 ±0.09 > 0.21 ±0.07 NS(p<0.1)
レチノール(µg/kg体重) 25.7 ±23.2 > 23.8 ±15.9 NS
ビタミンB1(mg/kg体重) 0.029 ±0.009 > 0.025 ±0.007 p<0.05
ビタミンB2(mg/kg体重) 0.050 ±0.017 > 0.05 ±0.016 NS(p<0.1)











































































穀類 0.99 ±0.09 0.97 ±0.12 NS
汁物 0.29 ±0.40 < 0.56 ±0.42 p<0.05
主菜合計 1.09 ±0.81 < 1.61 ±0.57 p<0.05
副菜合計 1.42 ±1.26 < 2.79 ±1.10 p<0.05
乳類合計 0.96 ±0.70 > 0.56 ±0.60 p<0.05
果物 0.46 ±0.44 > 0.41 ±0.42 NS
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